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ABSTRAK
Keterlambatan wanita menyadari adanya kanker serviks meningkatkan angka
morbiditas dan mortalitas kanker serviks. Salah satu upaya  dalam mencegah kanker
serviks sejak dini adalah dengan mengetahui serta menerapkan perilaku hidup sehat
terutama pada organ reprodusksi. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh promosi
kesehatan terhadap perilaku pencegahan kanker serviks.
Jenis penelitian Pre-Experimental jenis One Group design Pre-Post-test. Populasi
seluruh ibu di RT 03 dan 04 RW 07 Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten
Magetan sebesar 35 orang, besar sampel 32 diambil dengan teknik simpel random
sampling. Variabel independen promosi kesehatan dan variabel dependen perilaku
pencegahan kanker serviks. Instrumen menggunakan media leaflet dan lembar check list.
Data dianalisis dengan Uji statistik Paired t-test dengan tingkat kemaknaan (α = 0,05).
Hasil penelitian dari 32 responden rata-rata perilaku responden sebelum diberikan
promosi kesehatan yaitu 2,94 (perilaku kurang baik ) dan rata-rata perilaku  responden
sesudah diberikan  promosi kesehatan yaitu 6,19 (perilaku baik). Hasil uji Paired t-
test ρ=0,000 sehingga  ρ<α, H0 ditolak artinya ada pengaruh promosi kesehatan
terhadap perilaku pencegahan kanker serviks.
Simpulan penelitian yaitu promosi kesehatan mempunyai pengaruh terhadap perilaku
pencegahan kanker serviks. Promosi kesehatan tentang kanker serviks yang diberikan
diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan khususnya tentang perilaku
pencegahan kanker serviks sehingga dapat mengurangi risiko terkena kanker serviks.
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